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Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури 
 
У сучасних умовах інтеграції системи вищої освіти України до 
європейського освітнього простору значення студентського самовря-
дування важко переоцінити. Педагогічний колектив та адміністрація 
Харківського державного технічного університету будівництва та ар-
хітектури розглядає органи самоврядування як невід’ємну частину 
апарату керування вузом, рівного партнера, однодумця та співробітни-
ка у суспільно важливій справі формування гармонійно розвиненої, 
активної особистості, професійно грамотного, творчого фахівця. 
Важливе місце студентське самоврядування займає у виховній 
системі університету. Студентські ради беруть активну участь у бага-
тогранній виховній діяльності, у всіх її напрямках та формах. Ради 
студентського самоврядування факультетів за підтримкою деканатів 
виступають  ініціаторами та організаторами цікавих і дієвих для сту-
дентської молоді у виховному сенсі заходів та акцій. Необхідно підк-
реслити – у роботі самоврядування реалізується творчість студентства, 
саме воно задовольняє свої духовні потреби завдяки цій діяльності. 
За ініціативою Ради студентського самоврядування механіко- те-
хнологічного факультету між ХДТУБА і дирекцією будівництва мемо-
ріального комплексу "Жертвам нацизму у Дробицькому Яру" було 
організовано активну співпрацю, підготовлено договір про спільну 
діяльність. Студенти університету не тільки відвідують екскурсії до 
меморіалу (500 студентів ХДТУБА у минулому році), але й допомага-
ють розбудовувати його – так активісти самоврядування МТФ  прийн-
яли участь у формуванні березової алеї на меморіалі – усього було ви-
саджено 100 беріз. Рада самоврядування факультету взяла шефство 
над цією алеєю у майбутньому. Про співпрацю було проінформовано 
Генерального директора ЮНЕСКО пана Мацуурі.  
Рада студентського самоврядування санітарно-технічного факу-
льтету визначила профорієнтаційну діяльність в якості одного із своїх 
пріоритетів. Логіка проста – молода людина-студент найкращим чи-
ном розповість та дасть відповіді на запитання молодої особи зі шкіль-
ної лави. Тому члени студентської ради працюють як за своїм окремим 
планом у школах міста та області, так і реалізують загальноуніверси-
тетські профорієнтаційні заходи.  Ця робота цікава для студентів, вона 
удосконалює їх комунікативні навички. При спілкуванні з молодшими, 
менш досвідченими людьми отримується дуже важливий для подаль-
шого особистого розвитку досвід відчувати себе фахівцем.     
Активісти самоврядування СТФ, одного с найбільших факульте-
тів ХДТУБА – більш ніж 900 студентів, вже третій рік видають факу-
льтетську багатотиражку. Тираж університетської газети "Будівель-
ник" – 500 примірників, тираж органу самоврядування санітарно-
технічного факультету "SUN-ТЕХ NEWS" складає 200 примірників. 
Факультетська газета стала засобом самовираження студентів, місцем 
для обговорення найактуальніших тем, фактором впливу на менталітет 
і поведінку молоді. Саме у цьому студентська редакційна колегія 
"SUN-ТЕХ NEWS" бачить головну мету свого існування.   
Окремий напрямок роботи Ради студентського самоврядування 
ХДТУБА – боротьба з ксенофобією. Активісти самоврядування розг-
лядають ксенофобські прояви як небезпечну соціальну хворобу, яку 
необхідно негайно "лікувати". Форми цього "лікування" визначаються 
з урахуванням специфіки студентських колективів різних факультетів.  
Підсумовуючи, необхідно констатувати, що участь у виховних 
заходах формує особистість та комунікативні навички активіста само-
врядування готує його до майбутньої професійної діяльності. Аналіз 
засвідчує – студенти, які активно працювали у самоврядуванні, більш 
успішні у професійній кар’єрі.  
 
